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U n ejemplar de Bauru, Sáo Paulo (colección del Museo Pau-
lista).
Un ejemplar de Bahía, en la colección del condeH. v. BER-
LEPSCH.
Un ejemplar (t> ad.) de Cantagat1o, Río de J~neiro, obtenido por
el señor C. EULER y existente en las coleccion~s del Mu-
seo de Berlín.
La segunda especie, Cooperastuv poliogaster (TEMM.), parece
ser aún más escasa. .
Además del tipo (+. ad.) obtenido. porNATTERER en Ypa-
nema, SáoPauloí y existente en. el Museo de Leyden, se co-
nocensolamerite los siguientes .ejemplares~ '
Unoí adulto, procedente del· valle del Río Amazonas (colección
. SALVlN~GODMAN). .
,Un' ejem'plar joven. de Puerto Bertoni, Paraguay (colección A.
:d~; W .. BERTONl).
Otro (tsno enteramente adulto) conseguido en Santa Ana, Mi_
siones Argentinas, .en Agosto de 1912 por el señor FRAN-
ClSCO M. RODRÍGUEZ y existente en las colecciones del
MuSeo Nacional de Buenos Aires.
R. DABBENE.
NIDO Y PICHONES DE UN GAVILÁN
.
PARABUTEO UNICINCTUS (TEMMINCK)
El artístico grupo representado' en . la fotogra.fía (Lám. 1)
constituye una hermosa preparación taxidérmica, adquirida, re-
cientemente por el Museo Nacional de Historia Natural,Su autor
es el conocido coleccionista señor DEMETRIO RODRÍGUEZ.
Tanto el nido como las aves fueron obtenidos en Avellane-
da, provincia de Buenos Aires, por el mismo señor RODRÍGUEZ
a mediados del' mes de Octubre.
Este gavilán no es escaso en la provincia mencionada, y
WlTHINGTON, en sus notas, (1), dice haber conseguido en Lomas
de Zamora varios especímenes de esta ave, así como sus nidos,
pero éstos estaban probablemente abandonados, pues no hace
(') The Ibis, '888. p. 469
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MUS. NAC. H. N. B5. A1RES.
Parabuteo unicinctus con su nido y pichones.
FOTo C. VILLALOBOS.
Notas 101
menclOn de los hijuelos, los cuales por 10 que me consta no
han sido descriptos.
Los dos pichones que el señor RODRÍGUEZ halló en el nido,
y que supone habrían salido del huevo sólo desde un par de
días, tenían ya los ojos abiertos pero el cuerpo totalmente cu-
bierto de fino plumón. Este es de un color gamuza acanelado
claro, más pálido sobre los lados del cuerpo y casi blanco
sobre la parte inferior. El pico es negro pardusco en el cul-
men, amarillen to en la extremidad; la mandíbula, la cera y
los tarsos amarillento sucio. Longitud tata!: 95 mm.; tarsos:
19 mm., PICO: 10 mm.
El nido es de forma casi circular, muy poco cóncavo y cons-
truido con gramínea s, pasto seco y ramitas de sauce y ceibo
entrelazadas, y amontonadas, quedando el material más grue-
so en la periferia.
Sus dimensiones son: 78cm.de diámetro por 22 cm. de espesor.
Estaba situado en la bifurcación de los troncos de un ceibo
(Erythrina cristagatlt' L.) a una altura de siete metros del suelo.
R. DABBENE.
EL <, KED»
TINAMOTIS PENTLANDI VIGORS
Durante un viaje que realicé en el mes de Diciembre del
año 1912 en la provincia de.Jujuy, hacia el este de la QUt:brada
de Humahuaca, a unos 4.500 metros de altitud sobre el nivel
del mar, tuve ocasión de cazar unos ejemplares de estas inte-
resantes aves.
El ~keu" pertenece a los Tinámidos o perdices sudameri-
canas., Habita las altiplanicies de la Cordillera o sus contra-
fuertes. Nunca 10 ,he observado a una altitud menor de 4.000
metros; escoge para sus correrías los lugares abiertos, poblados
de pequeñas colinas, que a su vez vienen a formar cañadas
. generalmente surcadas por algún arroyo; sitios alegres que
frecuentan muchas otras aves, vicuñas y guanacos.
El ckeu:t debe su nombre indígena a una onomatopeya de
su grito. Vive en pequeñas colonias de seis individuos más o
menos. Seguramente hay un solo macho para cada colonia.
